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UNMERSITI SAINS MALAYSIA






Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa_ kgrtas peperiksaan ini mengandung, DUA pULLiH TIGA mukasurat yang bercetak seberum anda memulakan p.pritru*Trri.
Jawab LIMA soalan sahaja.
setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.






1. Purata berat anak lembu yang dilahirkan di sebuah ladang ternakan pada tahun 2001
adalah 7.6 kg. Secara rawak 35 ekor anak lembu yang dilahirkan pada tahw2002
















7.2 8.39.r 7.29.5 7.38.3 6.3
5.9 9.7
Menggunakan kaedah statistik, uji pada aras keertian 2.5% untuk melihat sama ada
min berat badan anak lembu yang dilahirkan pada tahun 2002 adalah lebih daripada
7.6k9.
(20 markah)
2. Seorang penyelidik hendak mengkaji hubungkait antara umur pokok getah dengan
penghasilan susu getah oleh pokok berkenaan. Dia memilih 8 batang pokok getatt
yang mempunyai umur yang berbeza.
Jadual di bawah menunjukkan umur pokok getah (tahun) dan hasil isipadu getah
Qiter) untuk setiap batang pokok.
Umur pokok 0ahun) Isipadu Getah (Liter)
(a) Lakarkan rajah taburan (scatter diagram) dan garis regresi antara umur pokok
dengan hasil getatr.
(3 markah)
(b) Apakatr kesimpulan yang anda boleh buat daripada garis regresi di (a)?






















3. Seorang petani hendak mengkaji keberkesanan tiga jenis baja ke atas tanaman
padinya. Beliau menggunakan lapan hektar tanah tanaman padi pada setiap jenis
baja untuk satu musim.

































Cari nisbah Ujian F.
Lengkapkan Jadual Rumusan ANOVA.
(14 markah)
(3 markah)
Dengan menggunakan jadual ANovA dua hala pada F7,1a aras keertian 5ol0,
bolehkah anda membuat keputusan bahawa hasil padi menggunakan baja yang
berbeza adalah sama? Jelaskan.
(3 markah)
4. Dua jenis dadatr digunakan untuk menyembuhkan dua kumpulan pesakit yang
menghidapi penyakit yang sama.
Satu kumpulan terdiri daripada 60 orang pesakit dan satu kumpulan lagi terdiri
daripada 40 orang pesakit.
Jadual di bawah memberikan maklumat mengenai keberkesanan setiap jenis dadah
terhadap pesakit.
Sembuh Tidak
Dadah I 44 T6
Dadah tr 18 22
185
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(a) Secara ringkas buat analisa dadah mana yang lebih berkesan untuk
menyembuhkan pesakit. Berikan alasan.
(3 markah)
(b) Pada aras keertian lYo, uji sama ada kedua-dua dadah berkenaan memberi
kesan penyembuhan penyakit yang sama dengan menggunakan kaedah Khi
Kuasa D:ua, y2 .
(17 markatr)
5. Seorang doktor telah membuat penyelidikan mengenai kadar kelahiran bayi
mengikut keturunan pada tahun 1999. Kadar kematian bayi semasa dilahirkan juga
dicatat (5%).
Hasil penyelidikan ditunjukftan dalam bentuk gambarajah Carta Palang di bawah.
Perbezaan gender diabaikan.
(a) Apakah jenis ujian yang paling berkesan untuk dilakukan dalam penyelidikan
ini?
Uji pada aras keertian 5o/o pada N : 400 untuk melihat perbezaan kadar






Nyatakan perbezaan antara frekuensi Jangkaan (Expected)
Pemerhatian (Obsewed) bagi data tersebut.
urB 2131
dan frekuensi




144 98 101 A1+I 10
(3 markah)
(c) Apakah kesimpulan yang anda boleh buat?
(5 markah)
6. Seorang pakar makanan dan pemakanan hendak mengkaji perbezaan diet terhadap
purata susutan berat badan individu.
Dia memilih 2l individu yang gemuk dan mengasingkan mereka kepada tiga
kumpulan pemakanan (die|.
Jadual di bawah merekodkan hasil berat yang hilang (kg) selepas individu diberi
























(a) Beliau hendak mengkaji sama ada kehilangan berat badan sama untuk ketiga-
tiga diet tersebut. Nyatakan ujian yang paling berkesan untuk penyelidikan
ini.
(3 markah)
(b) Tulis Hipotesis Nul dan Hipotesis Altematif bagi ujian yang dinyatakan.
(2 markah)
(c) Tunjukkan Keluk Rantau Penerimaan dan Rantau Penolakan bagi ujian ini.




















. ^a >(*-x)' xx2-n(x)'Varian. S' ataun-l n-l
Sisihan Piawai, S : .ffini* atau S, = *
Vn








l*')Min, 7 : '^ | Data Tak TerkumpulnJ



























Fladuat ANOVA Satu Hala
[Lampiran IIF-2l3]
4aau = 4o*1*,y,"*<uri) (C[)
atauldan
= &*1ar,1,a*1urr1 (C[)





Sumber dk SS MS F





Dalam Sel (N-K) SSa, SSa./l{-K
...8t-
1t) 0
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t2.
13.
Kekerapan Jangkaan, E : Row x Column
Khi Kuasa Dua,yz : r (o-E)'?
Degree of Freedom, df : (C-1XG-1)
di mana C : Column (Ruang)
G : Group (Kumpulan)
Pekali Korelasi Pearson. r
















































































































































































































Aras keerdan untuk ujian satu hujung



































'Trblc B ir ebrid8cd froo Trblc III of Fishcr aad yrrca: statu;.ot tal,?, lr
Ybgrrr( qrianJlwal, 6nd ,n dral rctcatch, pubtiabed by Oliver ead Boyd Ltd.,&liaburgb, by pcrm,ission of thc urtbon rod publirhora




Jadual Sifir Keluasan Di Bawah Lengkung Normat piawai
Tcmpat perpuluhan kedua untuk z
Nilai di dalam sifir ialah kadaran di bawah lcngkung di anrara
z = 0 dan sesuaru nilai z posirif. Keluasan Uigi nlai_nilai i
ncgatif bolch did4pa*an dengan simcrri.
































































































































































































































































































































































































N(0.1), kebarangkalian (u > qo1) = Q
Contoh p(u > 1.2) = Q(I.21 = g.1 ttt
Kebarangkalian (0 < u < a) : Q(0) - Q(a)





Bagi z< 0, Q(z) : I - Q(-z) = PGz)
Contoh: QGl.2)= I -Q(1.2)= I -0.1151
:0.8849





Kebarangkaiian (lul> a) = 2Q(a)
Contoh: p(lul > 1.2) = 2Q(l .2) = 0.2302
Kebarangkalian (lul < a) = I 
- 
2Q(a)





4 t r: '16:o 14 zt 3: 36
4 t rr '16:o r4 :8 3: 36
4trzirs1923.2?1r35l 7 rr irj t9 2:1 25 3o 34
















t3 16 19lr r4 17
lo 12 15






9 12 t4'16 19 2rt ro rr'r4 16 18










z 4:5 6 7 trorr
:3r4 5 6 1t 92 3:4 4-S 6 I EI 2:3 4 4 5 5 5|2 234 455
or | 2 2 3 3 4 4or | 2 2 2 3 31or r,r ? 2 2 3 3
ot I r t_? 2 2 2
35 E ro13l5 rEaou32S 1 9r:14 16rtzr24 6 Err13 151719
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Nilai-Nilai Genting Untuk Pekali Korelasi Pearson, r
Untuk ujian dua hujung, o ialah dua kali nilai
aras kecrtian yang tercatat di pangkal sifir























Trblcr VI &n VII rre from Prul G. Hocl,Elemcnury Slatirrricr, 3rd cd., @ 1971, John Wilcy rnd Sons, Inc., Ncw
Yort, pp.2t9,292 -294.

























































































TITIK-TITIK PERATUSAN BAGI TABURAN F
Jadual berikut memberikan nilai-nilli Fo u,,u, d& l00c peratus bagi taburan F yang
mempunyai darjah kebebasan u, di dalam pembilang dan u, di dalam pembahagi.
Terdapat empat nilai bagi seriap kombinasi u, dan ur. Nilai yang pertama ialah nilai
titik Fur, u, apabila a = 0.05. Nilai yang kedua, ketiga dan keempat masing-masing
ialah nilai Fu,.u. apabila c = 0.025, a = 0.01 dan o = 0.001. Nilai Fo.o,5: uru.
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5. {4 5.19
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3. ?5 3. 535.66 5.21
2.53 2.12(3.03) 12.87)
3. ?0 3. {75.53 5.L2
2.45 2.34
(2. s0) (2.14)3.51 3.29
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TABIE IX CHI€QUARE DISTRIBUTION TABTE
The entries in this table give
the critical values of t' for the
specified number of degrees of freedom
and areas in the right tail.
Area in the t Tail under the




























































































































































































































































































0.004 0.0160.103 0.21l0.3s2 0.584
0.71 l 1.0641.145 1.610
1.63s 2.2M2.167 2.8332.'133 3.4903.325 4.1683.940 4.86s
4.575 5.578
s.226 6.304
s.892 7.0426.571 7.7907.261 8.547
6.q3t 7.8'79

























































TABTE IX CHI$QUARE DISTRIBUTION TABTE
[Lampiran JIB 213]
The entries in this table give
the critical values of t' for the
specified number of degrees of freedom
and areas in the right tail.
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